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 ه:تقدیم ب
سال ّویشِ پشتَاًِ ی  9کِ تا توام ٍجَد در ایي ،  سواًِ  نٍ هْرتاً ّوسر عسیس
 قدم ّای هي تَد!تک تک، هحکوی ترای 
کِ ّرچِ داشتِ ام ٍ ّر آًچِ دارم در سایِ ی ایي عسیساى تَدُ  پدر ٍ هادر عسیسم
 است.
 کِ ٍجَدشاى ّویشِ تاعث دلگرهی هي تَدُ ٍ ّست. عسیسم ٍ ترادراى خَاّر 
ا شدى ت سال ّوراُ 5داٍد هحوَدی رزیدًت جراحی هغس ٍ اعصاب کِ  دٍست عسیسم
 .تَدُ است اٍ تراین تسرگتریي گٌج زًدگی
دکتر ٍحید اًَری زادُ کِ تَدى در کٌار اٍ تواهی هشکلات داًشکدُ را  دٍست هْرتاًن
 تراین آساى هی ًوَد.
یي خاطرات اتَالفضل زارعی ٍ اسواعیل کلاتِ هیوری کِ قشٌگ تر ٍستاى هٌْدسند
 تْتریي دٍراى عورم را تراین رقن زدًد.
دکتراهیرعثاس هرادی دکتر تْراد تَفیق، دکتر اهیي هٌگَری ٍ ن اتاقی ّای عسیسم ّ
 اًجام ایي پایاى ًاهِ یاری دادًد.  کِ هرا در
آرام ٍ افق جدیدی را در  حسیي ، فْیوِ ٍ شْریارکِ ّویشِ هْرتاًٌد ٍ دٍستاى عسیسم
دٍستی تِ رٍی هي ٍ ّوسرم گشَدًد.
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 .denifed ton kramkooB !rorrE ............. يٌیببل بىیداًؾجَ در سا اعتزط ػَاهل بِ هزبَط جذاٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ....... ِیپب ػلَم بىیداًؾجَ در سا اعتزط ػَاهل بِ هزبَط جذاٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ................................. چْبرم فصل يّب ِیفزض بِ هزبَط جذاٍل
 
 
 
 
  
  
تاراصتخا 
DASS:Depression, Anexiety, Stress Scale 
DES: Dental Environmental Stress 
GAS: General Adaptation Syndrome 
ACTH: Adreno Corticotropic Hormone 
CRF: Corticoid Releasing Syndrome 
PTSD: Post Traumatic Stress Disorder 
 
 
 
 
 
 
  
 چکیدُ
داًطجَیبى رضتِ ی دًذاًپسضکی علاٍُ بر استرس ّبی هحیط آهَزضی در هعرض استرس ّبی هحیط  هقذهِ:
استرس ّبی رٍاًی طَلاًی هذت ضَد ٍ یب بذٍى درهبى ببقی بوبًذ، ببلیٌی ًیس قرار هی گیرًذ. در صَرتی کِ 
هٌجر بِ برٍز علائن رٍاًی ٍ جسوبًی هی گردد. ّذف از ایي تحقیق بررسی هیساى استرس در داًطجَیبى 
   ٍ ًیس هطخص سبزی عَاهل هرتبط بب آى بَد.کی اردبیل دًذاًپسضکی داًطگبُ علَم پسض
تحلیلی در بیي توبهی داًطجَیبى دًذاًپسضکی داًطکذُ ی -تَصیفی ایي هطبلعِ ی هَاد ٍ رٍش کبر:
صَرت گرفت. در ایي تحقیق از دٍ پرسص ًبهِ بِ صَرت  69-79دًذاًپسضکی اردبیل، در سبل تحصیلی 
برای بررسی عَاهل  سبختِ ٍ ٍ پرسص ًبهِ ی دٍم هحقق 12SSADّوسهبى استفبدُ ضذ. پرسص ًبهِ ی اٍل 
ًفر از داًطجَیبى بِ پرسص ًبهِ ّب پبسخ دادًذ. اطلاعبت بِ دست آهذُ از پرسص ًبهِ  191تَلیذ استرس بَد. 
هَرد  tset-tٍ  3T ttennuD، yekuT، AVONAٍ بِ کوک آزهَى ّبی  22ٍیرایص  SSPSّب بب ًرم افسار 
 تجسیِ ٍ تحلیل قرار گرفت.
استرس غیر طبیعی ّستٌذ. هیساى استرس  % از داًطجَیبى دارای95/5یبفتِ ّبی ایي تحقیق ًطبى داد کِ  ًتبیج:
در دٍ در داًطجَیبى ٍرٍدی هْر سبل پٌجن بِ طَر هعٌی داری بیطتر از سبیریي بَد. ّوچٌیي هیساى استرس 
تفبٍت هعٌبداری ًذاضت ٍاسترس  هجردّبل بب داًطجَیبى هتبّ استرس درداضت. جٌس تفبٍت هعٌی داری 
عَاهل استرس هی ٍ غیر بَهی تفبٍت هعٌی داری در استرس ًذاضتٌذ. . داًطجَیبى بَیکسبًی را درک هی کردًذ
زای داًطگبّی بِ طَر هعٌی داری بیص از عَاهل غیر داًطگبّی در سطَح استرس ایي داًطجَیبى ًقص 
 داضتٌذ.  
 بب تَجِ بِ ًتبیج ایي تحقیق ٍ ببلا بَدى هیساى استرس در داًطجَیبى دًذاًپسضکی، تَجِ بیطتر گیری: ًتیجِ
هسئَلیي داًطکذُ بِ ایي هقَلِ ضرٍری بِ ًظر هی رسذ. ّوچٌیي تَجِ ٍیژُ ای بِ داًطجَیبى ٍرٍدی هْر 
داًطجَیبى دختر ًیس بب تَجِ بِ هعٌی دار بَدى رد کلیٌیک ضذُ اًذ هَرد ًیبز است. سبل پٌجن کِ بِ تبزگی ٍا
 .ضٌذپسر ًیبزهٌذ تَجِ بیطتری هی بب ِ داًطجَیبىاسترس در آى ّب ًسبت ب
 استرس، عَاهل استرس زا، داًطجَی دًذاًپسضکیکلوبت کلیذی: 
 
